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Jflihályft Károly ur a budapesti nemzeti szinház tagjának 
_________________  utolsó föllépése.
K 4 C Z É R  M l PH A ujonan szerződött tag első fellépése.
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 156-ik sz.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 189.
VIII. Kis bérlet. 16. szám.
H étfő, 1888 . ápril|9 -én .
F A L U S I A K
Eredeti vígjáték B felvonásban. Irta: Szigeti József. (Rendező: Vedress Gy.)
1
S Z E M É L Y E  li. :
Óváriné — — — — Lászyné. Gyuri — — — — Mátray J.
Irma, leánya — — -  KACZÉR NINA. Szobaleány — — -  Dorsai Lia.
Óvári János — — — Mándoky. Első inas — — — Juhai.
Halmai — — — MIHÁLYFI ur. Második inas — — — Gyöngyösi.
Gróf Erdei — — — Páchy Kálmán. Történik: falun, Óváriné kastélyában/
H e ly á r a k :  Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 3 0  kr.________________________________________  - ______________________
Kedvezményes jegyek 11— 5-ig vállhatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
a. •ar előadás kezdete T *2 órakor.
Holnap, kedden, 1888. ápril 10-kén:
h t e b á n t s i t i r Ag.
Operette.
Előkészületen: „Jó Fülöp.“ Csiky G. vigjátéka. „Constantin abbé.“ szinmü újdonságok.
A debreczeni városi szinház igazgatósága.
(Bgm. 525. sz. s. 1888.)Debrecaen, 1888. Nyom. a váró* könyvnyomdájában, — 436
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
